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EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI  PADA UNIT
SIMPAN PINJAM PRIMKOP UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL ”VETERAN” YOGYAKARTA
EVI DAYANTI
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
Abstrak
Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan atas asas
kekeluargaan. Sebagai badan usaha, koperasi mengorganisir pemanfaatan dan
pendayagunaan sumber daya ekonomi anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan
kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf ekonomi anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya.
Ukuran keberhasilan koperasi pada dasarnya dapat dilihat dari bagaimana
manajemen koperasi menghasilkan suatu informasi baik untuk pihak internal maupun
pihak eksternal. Informasi yang dihasilkan ini berasal dari adanya data akuntansi, dimana
data akuntansi terbentuk dari adanya proses akuntansi. Kas dalam koperasi merupakan
faktor yang sangat penting dalam menjalankan usaha. Untuk itu adanya suatu sistem yang
baik dalam pengelolaan kas merupakan faktor yang penting dalam menjalankan
manajemen perusahaan.
Permasalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Sistem
Akuntansi unit simpan pinjam  pada primkop UPN ”Veteran” Yogyakarta?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Metode dokumentasi, (2)
Metode wawancara, (3) Metode observasi.
Kata kunci: Sistem dan prosedur akuntansi unit simpan pinjam pada pinmkop
